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FACULTY CHAMBERMUSIC RECITAL 
PEBBLE TRIO 
Susan Waterbury, violin 
Elizabeth Simkin,. cello 
Jennifer Hayghe, piano 
Ho(:kett Family Recital Hall 
Su11day, September 16, 2007 
4:00 p.m. · · 
Trio in E Major, Hob. 28 
Allegro moderato 
Allegretto 
· Finale: Allegro 
PROGRAM 
"Fruity Pebbles" for Piano Trio (1998) 
I. Wood 
II. Broken Glass 
III. C.I.B. 
IV. 4LB 
V. 4MG: Shagadellic 
VI. Blue 
VII. 4SR: ·Lizzy's Stomach 
VIII. Elegy for Lefty . 
INTERMISSION 
Piano Trio in E minor, Op. 90, "Dumky" 
I. Lento maestoso; Allegro vivace, quasi doppio movimento 
II. Poco adagio; Vivace non troppo · 
Ill. Andante; Vivace non ttoppo 
IV. Andantemoderato (quasi tempo di marcia); 
Allegretto scherzando 
V. Allegro · 
VI. Lento maestoso; Vivace, quasi doppio ntovimento 
